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لعربّية لدى معلمي الّلغة العربّية ىف املدرسة املهارات األساسية يف تعليم الّلغة ا
 ابملبانج ٦العالية احلكومية 
 ، حردايى فرادوايتقائم نوران إعداد: 




من  اهنا تتكون  ابملبانج ٦البحث عن مهارات األساسية التعّلم معلم  الّلغة العربّية ىف املدرسة العالية احلكومية 
اخلمسة أنواع يعين املهارات األساسية األسأل،  ملهارات األساسية ىف التعزيز الطالب، املهارات األساسية تنويع التحفيز، 
املهارات األساسية يف فتح الدروس و وختامها، املهارات األساسية إدارة الفصل. هذه املهارة جيب أن تكون للمعلم من 
يهدف هذ البحث ملعرفة املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية لدى معلمي اللغة ه. أما أجل املساعدة يف القيام بواجبات
و ملعرفة حماوالت املعلمني يف ترقية مهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية يف  ابملبانج ٦العربية ىف املدرسة العالية احلكومية 
املهارات األساسية اليت  هذا البحث فيمكن أن تتلخص فيما أييت: هي أما نتائجابليمبانج.  ٦املدرسة العالية احلكومية 
ابليمبانج جيدة ، وبعض املهارات األساسية متقنة جيدة رغم أهنا   ٦ميتلكها املعلم اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية 
ونتائج البحث من صياغة  م التعليمية.ال تزال غري قصوى، ألنه يف التدريس اندرًا ما يستخدم املعلمون وسائل اإلعال
حماوالت املعلمني يف ترقية املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية كافية ، يف بعض املهارات مثل،  املشكلة الثانية هي
ساسية فتح املهارات األساسية التعّلم، ملهارات األساسية وتوفر التعزيز، املهارات األساسية اختالفات التحفيز، املهارات األ
وإغالق تعليم، املهارات األساسية إدارة الفصل. يكون املعلم يف أقصى احلدود ، فقط على املهارات األساسية لتغري احلوافز 
أو اجلهود أو اجلهود اليت يبذهلا املعلمون بشكل أقل ، ميكن مالحظة ذلك من عدم استخدام وسائل اإلعالم يف عملية 
  التعلم.
 : املهارات األساسية لتعليم، تعليم الّلغة العربّيةالكلمات األساسية
Abstrak 
Penelitian   tentang   keterampilan   dasar   mengajar   guru Bahasa Arab di SMAN 6 
Palembang ini terdiri dari 5 macam, yaitu keterampilan dasar bertanya, keterampilan dasar 
memberi penguatan, keterampilan dasar variasi stimulus, keterampilan membuka dan 
menutup pelajaran, keterampilan mengelola kelas,. Keterampilan ini mutlak harus dimiliki 
seorang guru agar dapat membantu menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterampilan dasar mengajar guru dalam 
pembelajaran Bahasa Arab di SMA N 6 palembang. Dan Untuk mengetahui upaya guru 
meningkatkan keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran Bahasa Arab di Sman 6 
palembang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterampilan dasar mengajar guru 
dalam pembelajaran Bahasa Arab di SMAN 6 Palembang sudah baik, meskipun belum 
maksimal sepenuh nya, karena guru jarang menggunakan media pembelajaran. Adapun 
usaha yang di lakukan guru untuk meningkatkan keterampilan dasar mengajar ialah dengan 
cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan keterampilan atau kompetensi guru, 
dan mengikuti pelatihan-pelatihan mengajar guru Bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran 
guru juga menggunakan media pembelajaran dan permainan yang mendidik. 
Kata Kunci: keterampilan dasar mengajar, pembelajaran Bahasa Arab 
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 مقدمة
التعليم هو النشاط الذي  إنتاجا، مث جناح العملية التعليمية ميكن أن يتأثر بعدة 
ألن املعلمني هم شخصية اإلنسان يلعب دورا هاما يف  .عوامل. واحد هو املريب أو املعلم
واجبات ومهام املعلم هي الوحدة اليت  .(Baharudin, 2009, hlm. 197)التعليم والتعلم عملية
يلعب  .فصلها.املعلم املربون الذين يقدمون عددا من العلوم التالميذ يف املدرسة ال ميكن
الواجبات  . (Hindun, 2012, hlm. 1)املعلمون دورا هاما يف حتقيق األهداف التعليمية
تتميز واملسؤوليات الرئيسية املعلم هي إدارة تعليم أكثر فعالية، حيوي، بكفاءة وإجيابية، 
الوعي النشط واملشاركة بني موضوعني التدريس؛ املدرسني واملبادرين واملدراء يف وقت 
مبكر، وكذلك املوجهني، يف حني أن املتعلم من ذوي اخلربة وتشارك بنشاط يف احلصول 
 .على التغيري الذايت يف جمال التدريس
لديه القدرة وحتتاج إىل جيب على املعلم احرتام التالميذ كمواضيع التعليم كمورد بشري 
حيتاج  .عناية وحممل اجلد ألن كل تالميذ لديه القدرة من املواهب واإلجنازات املتنوعة
التالميذ إىل أن تدار وضعت يف املخطط واملربمج بشكل صحيح حبيث ميكن زايدة قدرة 
التعليم هو مهمة .  (Rohani & Ahmadi, 2004, hlm. 1)املوهبة والقدرة على احلد األقصى
ن عملية التعلم اليت يقوم هبا املعلمون من الدرس مفتوحة، وتقدمي املواد، املهنية، حبيث أ
 .كل شيء جيب أن يتم تنفيذها مع أفضل ممكن .وحتفيز التالميذ، لتغطية هذا املوضوع
 لذلك، يف تنفيذ أنشطة التعلم اليت جيب أن يكون املعلمون تدريس املهارات األساسية
تعليم هو مسة مشرتكة لشخص املتعلقة ابملعارف فقل لرومسان مهارات األساسية لل.
مهارات التدريس األساسية هي األشكال األساسية  .واملهارات يتجلى من خالل العمل
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واحملددة للسلوك الذي جيب أن يكون املعلم ابعتباره رأس املال األويل لتنفيذ املهام أو 
  .(Rusman, 2011, hlm. 80)تعلمه هلا بطريقة خمططة واملهنية
هي شرط أساسي ال بد من عقد من قبل  وبعبارة أخرى، فإن مهارات األساسية
مهارات األساسية اليت جيب أن ميتلكها املعلم وفقا لوينا  .املعلمني يف تنفيذ عملية التعليم
مهارات األساسية لتوفري  (٢)مهارات األساسية لنسأل، (١):ساجنااي، من بني أمور أخرى
مهارات األساسية ( ٤)مهارات األساسية لتحفيز االختالف ،  (٣)،التعزيز أو التعزيز
يف تعلم  .(Sanjaya, 2006, hlm. 33–47)مهارات اإلدارة الصفية(۵)لفتح وإغالق الدرس، 
احلكومية على وجه اخلصوص على تعلم اللغة العربية يف الوقت احلاضر  يف املدرسة الثانوية 
لنظام ال يزال التعليم سيطر على راتبة وتشبع ا .الواقع ال يزال أقل من املستوى األمثل
وابإلضافة إىل ذلك كان هناك أي  .للتالميذ، ال توفر حافزا للطالب يف احلياة اليومية
استخدام طرق  .استخدام أقل مهارة الدعائم بسيطة عندما أيخذ تعلم اللغة العربية مكان
وأصبح ال الغريب عند كثري من  .واسرتاتيجيات ومناهج ال يزال أقل من املستوى األمثل
يف عرض األمر   .ن يقولون إن تعلم اللغة العربية ليست التعلم مثرية واملشبعةالناس الذي
 . كذلك، فإن عدم وجود املعلمني يف تقدمي االختالفات التدريس
من خمتلف اإلشكاليات ابللغة العربية فوق عملية التعلم، وتعليم مهارات األساسية 
هو  . عملية تعلم اللغة العربيةهو واجب اليت جيب أن يلم للمعلم يف (مهارات املعلمني)
حاليا غري قليل من املعلمني الذين اتقنوا اللغة العربية مهارات أساسية يف تدريس كل من 
مدرس اللغة العربية الذي كان يدرس يف املدرسة الدينية، املدرسة الثانوية، املدرسة العالية 
كومية فضال عن التدريس يف أو املدرسة العالية احلكومية، املدرسة العالية الدينية احل
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مدرسي اللغة العربية /احلكومية الذي حيتوي على املعلمني  املدرسة العالية الدينية .الكلية
 . ابليمبانج٦املدرسة الثانوية احلكومية الذين يتقنون املهارات األساسية للتعليم هو 
على الرغم من أن  .ابليمبانج هو وضع الدولة العليا مدرسة٦انوية احلكومية املدرسة الث
، وهذا  ( IMTAQ )وضع املدارس احلكومية ولكن هذه املدارس وهي مدرسة ممتازة تستند
 ( ( IMTAQكما   ٢٠١٠ يناير ۵٨ هو وفقا ملرسوم صادر عن رئيس بلدية ابليمبانج رقم
ذه املدارس يتعلمون أيضا العربية ليست أقل جيدة مع ويف ه .البذور احمللية مدرسة وبناء
املدرسة العالية احلكومية، املدرسة العالية، وكذلك مدرسة  املدارس القائمة اإلسالمية مثل
 ٦املدرسة الثانوية احلكومية  ويتضح ذلك من خالل عدد قليل من التالميذ من .داخلية
وليس  .لعربية ميثل حمافظة جنوب سومطرةابليمبانج املشاركة الوطنية مستوى األوملبية ا
ذلك فحسب، والتالميذ يف املدرسة هي أيضا متحمس جدا واحلماس يف أعقاب عملية 
هو  ٦املدرسة الثانوية احلكومية  ختصيص الوقت يف تعلم اللغة العربية يف .تعلم اللغة العربية
دة عند الصباح الساعة ساعة واح)ساعات يف اليوم  ٤أيضا لفرتة أطول، الذي هو 
وعلى الرغم من ختصيص وقت طويل  (.وثالث ساعات يف وقت منتصف بعد الظهر
للغاية ولكن يف عملية التعلم ال تزال مواتية، واحلياة، وحىت الطالب للحفاظ على الروح 
 .واحلماس يف املشاركة يف عملية تعلم اللغة العربية
 طار النظرياإل
 مهارات األساسية التعلم .1
وقف املعلم له معىن مهم يف عملية التعليم والتعلم. وتستند أمهية ذلك إىل إن م
واجبات ومسؤوليات املعلم الثقيلة مبا فيه الكفاية لتعليم طالهبم. لذلك جيب أن 
يكون لدى املعلم جمموعة من مهارات التدريس األساسية. كلمة مهارة أتيت من كلمة 
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جناز املهام، قادرة وخالية. املهارات تعين القدرة أساسية ماهرا، وهذا يعين "قادرة على إ
، مث يصبح وسيلة لتعلمويرتبط هذا املصطلح مع مهارات ا ".على إكمال املهمة
 ,Djamarah)ملهارات التدريس "اليت جيب أن متتلك على االطالق مهارات املعلم.
2000, hlm. 99)  
من اآلراء املختلفة من اخلرباء الذين مت حتديدها، وميكن أن خنلص إىل أن تدريس 
اليت جيب أن  هو القدرة أو املهارات اخلاصة (Teaching Skills)مهارات األساسية 
املدرس لتكون قادرة على القيام بواجباهتا التدريس  /تكون مملوكة من قبل املعلم 
وبعبارة أخرى، فإن تدريس مهارات األساسية فيما يتعلق  .بفعالية وكفاءة ومهنية
ببعض القدرات أو املهارات اليت تعترب أساسية مع بعض القدرة أو املهارة اليت هي 
متالك وفعلية من قبل أي املربني أو املدرسني يف واجباهتم. بعض أساسية ومتأصلة لال
 تعليم املهارات األساسية اليت جيب أن يلم هبا املعلم على النحو التايل:
 املهارات األساسية األسأل .أ
 .مهارات األسأل هي الطرق اليت يستخدمها املعلم لطرح األسئلة التالميذ
(Hamdayama, 2016, hlm. 76) ة جدا املهارات تلميذ للمعلم هي مهارة مهم
لسيده، ألنه من خالل هذه املهارات ميكن للمعلمني خلق جو التعلم أكثر 
ميكن أن نشعر به، والتعلم أصبح ممال للغاية عندما لعدة ساعات املعلم  .وضوحا
يشرح موضوع دون أن يطلب منه من قبل السؤال، إما جمرد مسألة اإلغراء، أو 
 .سؤال لدعوة الطالب على التفكري
  Reinforcement ) ) مهارات األساسية توفر التعزيز .ب
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مهارات األساسية وتوفر التعزيز أي شكل من أشكال رد جزء من تعديل 
السلوك املعلم سلوك التالميذ، واليت هتدف إىل توفري معلومات أو مالحظات 
من خالل توفري  .ة كتشجيع أو التصحيحالتالميذ عن تصرفات أو ردود معين
املقدمة من قبل املعلم، وسوف يشعر التالميذ مضطرون إىل األبد  مهارات التعزيز
للرد كلما يبدو احلوافز للمعلم. وهكذا، وظيفة تعزيز املهارات هو إعطاء مكافأة 
 .للطالب حبيث يتم تشجيع الطالب وزايدة مشاركتهم يف كل من عملية التعلم
هل سبق لك أن شاركت يف نشاط معني على سبيل املثال يف تدريب تشعر فيه . ج
ابمللل والتشبع واألقل عاطفة وما إىل ذلك؟ قد تنشأ مثل هذه املشاعر بسبب 
ضعف املدربني ذوي مهارات االختالف يف التحفيز. اختالفات التحفيز هو مهارة 
مثريًا لالهتمام ، وليس مماًل ،  املعلم يف عملية التدريس للحفاظ على مناخ التدريس
لذلك يظهر التالميذ احلماس واملثابرة والعاطفة واملشاركة الفعالة يف كل خطوة من 
 النشاط التعلمية.
 د. مهارات األساسية فتح وإغالق تعليم
مهارات فتح التعليم يرتبط جهود يف بدء أنشطة التعلم، يف حني 
جهود املعلم يف إهناء التعلم. مهارات  املهارات إغالق التعلي املهارات يرتبط
 يفتح التعلم مفيدة للمعلم لقيادة التلميذ يف ظروف التعلم و التعليم مواتية.
 ه.مهارات األساسية إدارة الفصل
إدارة الفصل هي مهارة املعلم خللق واحلفاظ على شروط التعلم املثلى 
وقف  .لت يف هذه احلالةومش .واستعادته إذا كان هناك تدخل يف العملية التعليمية
أن يشوه اهتمام الطبقة، واملكافآت لالالنتهاء يف الوقت املناسب  تلميذسلوك ال
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وهتدف إدارة الفصل خللق . ، أو إنشاء القاعدة اإلنتاجية جمموعة تلميذمن املهام ال
عندما تشعر   .لتحقيق أهداف التعليم بفعالية وكفاءة تلميذبيئة تعليمية مالئمة لل
و  .نزعاج الفصل، حياول املعلم إلعادته حىت ال تكون عائقا لربوسس التعلمابال
ادارة الفصل تعين احملافظة على حد معقول من النظام دون إفراط أو تفريط، كما 
أهنا مظهر هام من مظاهر اإلدارة الصفية وواجب أساسي للمعلم، و بدونه تسود 
 .(Alfauzan, 1432, hlm. 75)الفوضى اليت متنع التعلم
 تعلم اللغة العربية .2
الفرد.  التعلم هو يف جوهره عملية التفاعل يف مجيع احلاالت اليت توجد حول
وميكن رؤية التعلم كعملية املوجهة من خالل اخلربات املختلفة. أما ابلنسبة لتعلم اللغة 
العربية نفسها على مادة غري جترى سلسلة من أنشطة التعلم إىل احلد األقصى من قبل 
معلم إذا كان التالميذ الذين يدرس أنشطة تعلم اللغة العربية بشكل جيد، حبيث 
اهلدف من تعلم اللغة العربية. يف كتاب جامع الدروس العربية " يفضي إىل حتقيق 
اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغرضهم. وقد وصلت إلينا من 
 طريق النقل.
 منهجية البحث
املدخل  أّما منهج الذي يستعمل ىف هذا البحث هو منهج البحث الوصفي و
حثة هي يف شكل إعداد وعملية وتقومي تعليم النحو مع والبياانت اليت جتمع البا الكيفي.
مصادر البياانت هو معلم يعمل كتنفيذ املناهج ملعرفة إعداد وعملية وتقومي. ومصادر 
طريقة مجع البياانت اليت تستخدم . أما  يف الفصل الثامن البياانت األخرى هو طالب
 ملالحظة واملقابلة والتوثيقى.الباحثة اب
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 نتائج البحث
املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية لدى معلمي اللغة العربية ىف املدرسة العالية 
 ابملبانج ٦احلكومية 
استنادا إىل نتائج املقابلة واملالحظة ، والواثئق تبني ذلك املهارات األساسية يف 
ابملبانج ما  ٦تعليم اللغة العربية لدى معلمي اللغة العربية ىف املدرسة العالية احلكومية 
يلي: املهارات األساسية األسأل،  ملهارات األساسية وتوفر التعزيز، مهارات األساسية 
اختالفات التحفيز، مهارات األساسية فتح وإغالق تعليم، مهارات األساسية إدارة 
 الفصل وهي:
 املهارات األساسية األسأل .أ
ىف املدرسة العالية املهارات األساسية األسأل اليت معلمي اللغة العربية 
ابملبانج يقدم كل مدرس دائًما أسئلة ، وكال السؤالني عن احلافز  ٦احلكومية 
واألسئلة الختبار فهم التالميذ للمواد اليت مت تقدميها. يقدم املعلم األسئلة بوضوح 
ويسهل فهمها من قبل التالميذ ، وإعطاء التالميذ الوقت للتفكري يف اإلجابة 
األسئلة جلميع التالميذ ابلتساوي ، واألسئلة املقدمة وفًقا للمواد  عليها ، وإعطاء
اليت مت تقدميها. لذلك ميكن للمعلم خلق جو تعلم أكثر وضوحا ومفهوما وغري 
 ممل ألنه يتداخل مع األسئلة.
 ب. ملهارات األساسية ىف التعزيز الطالب
ىف املدرسة العالية  املهارات األساسية ىف التعزيز الطالب معلمي اللغة العربية
ابملبانج. يف تعليم اللغة العربية عادة املعلمون ابستخدام منوذج تقوية  ٦احلكومية 
لفظية أو كلمات مثل: أحسنت ، جيد ، صحيح متاًما ، حتسن مرة أخرى. أما 
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غري اللفظي عادة األستاذ أريوس ابستخدام حركات التصفيق، اإلمياء، اإلهبام و 
 دااي.أحيااًن تقدمي اهل
 ج. املهارات األساسية تنويع التحفيز
األساسية اختالفات التحفيز اليت يسيطر عليها معلمو اللغة العربية ىف املدرسة 
ابملبانج. يستخدم املعلم اختالفات الصوت وفًقا لالحتياجات  ٦العالية احلكومية 
ىل أو املواقف عند تقدمي املوضوع ، يقوم املعلم بتغيري الصوت من الصوت إ
الضعيف والسريع إىل البطئ والضغط على كلمات معينة. ابإلضافة إىل ذلك، 
يقوم املعلم أيًضا إبجراء تغيريات على وضعية املكان، وليس مكااًن واحًدا. يف 
وقت التعلم ال يستخدم املعلم وسائل اإلعالم، ولكن املعلم يدعو التالميذ فقط 
ل التعليمي الشامل على أساس ما للعب لعبة اللحم احلديث. كمال منط التفاع
 -لتلميذ -املعليم، املعليم -لتلميذ-التلميذ، املعليم-الحظه الباحثة هو منط املعليم
املعليم. لطريقة املستخدمة من قبل املعلم أكثر من طريقة واحدة  -لتلميذ، لتلميذ
 ، والطريقة اليت يستخدمها املعلم أيضا وفقا ملواد وحالة التالميذ.
 هارات األساسية يف فتح الدروس و وختامهاد. امل
املهارات األساسية يف فتح الدروس و وختامها معلمي اللغة العربية ىف املدرسة 
ابملبانج. على األنشطة فتح تعليم  ميكن للمدرس خلق جو  ٦العالية احلكومية 
عني من املتعلم العقليني، اجلسدي، النفسي والعاطفي للرتكيز على األنشطة اليت يت
القيام هبا. وابملثل يف إغالق التعليم، على الرغم من أنه ليس من املمكن دائما 
بسبب عدم ختصيص الوقت. انتهى التعليم أو نفد قبل أن يتمكن املعلم من 
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إغالق أنشطة التعلم، لذلك قام املعلم إبهناء املعلم بتحيات من دون مراجعة أو 
 تلخيص أو إجراء التقييم أواًل.
 ارات األساسية إدارة الفصله. امله
مهارات األساسية إدارة الفصل معلمي اللغة العربية ىف املدرسة العالية 
ابملبانج. ، قبل أن يبدأ الدرس، طلب املعلم من التالميذ ترتيب  ٦احلكومية 
مقاعدهم يف وقت تعلم املعلم إلعطاء االنتباه غري اللفظي يف شكل عرض اتصال  
يتم عرض اتصاالت الرؤية للتالميذ يف املقابل إلظهار  كالتفاعل بني األشخاص.
شعور الصداقة والتعاون. يقسم املعلم االنتباه إىل نشاط التلميذ عن طريق إجراء 
اتصال عرض شامل عن طريق تبديل العرض ابلتناوب من تلميذ إىل آخر. 
وابلتايل، يشعر كل تلميذ أو جمموعة ابلرعاية دائًما وال يشعر أي شخص 
إلمهال. ويف حالة حدوث اضطراب مباشر، يعطي املعلم توبيًخا إجيابًيا للتالميذ اب
 املعنيني، حبيث تكون حالة الفصل مرة أخرى مواتية.
إذن ، ميكن أن نستنتج من بعض الوصف أعاله أن املهارات األساسية اليت 
ج جيدة، وبعض ابليمبان  ٦ميتلكها املعلم اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية 
املهارات األساسية متقنة جيدة رغم أهنا ال تزال غري قصوى ، ألنه يف التدريس 
 اندراً ما يستخدم املعلمون وسائل اإلعالم التعليمية.
حماوالت املعلمني يف ترقية املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة العالية 
 ابليمبانج ٦احلكومية 
 عرض وحتليل البياانت اليت وصفها الباحثون يف وقت سابق، ميكن واستنادا إىل
االستنتاج أبن جهود املعلم يف حتسني املهارات األساسية يف تدريس اللغة العربية من خالل 
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قراءة الكتب عن مهارات املعلمني يف التدريس ومتابعة تدريب املعلمني العرب. ويف تنفيذ 
ئل اإلعالم التعليمية ، وإن مل يكن على كل التعلم. عند تعلم املعلمني أيضا استخدام وسا
 عدم استخدام وسائط املعلم ، ميكنك استبداهلا بلعبة إجيابية.
 الصةاخل
  ٦أن املهارات األساسية اليت ميتلكها املعلم اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية 
غم أهنا ال تزال غري قصوى ، ابليمبانج جيدة، وبعض املهارات األساسية متقنة جيدة ر 
 ألنه يف التدريس اندراً ما يستخدم املعلمون وسائل اإلعالم التعليمية.
حماوالت املعلم يف حتسني املهارات األساسية يف تدريس اللغة العربية من خالل أن 
قراءة الكتب عن مهارات املعلمني يف التدريس ومتابعة تدريب املعلمني العرب. ويف تنفيذ 
م املعلمني أيضا استخدام وسائل اإلعالم التعليمية ، وإن مل يكن على كل التعلم. عند تعل
 عدم استخدام وسائط املعلم ، ميكنك استبداهلا بلعبة إجيابية.
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